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Tujuan penelitian adalah kebutuhan PT. Global Motorindo untuk menjual produk-
produknya melalui internet, lalu kesulitan yang dihadapi ketika melakukan penjualan ke 
pembeli di dalam dan di luar Jakarta, dan untuk membuat web penjualan sebagai alternatif 
penjualan dan diharapkan dapat memperluas pangsa, selain itu sistem penjualan online 
interaktif ini dapat membantu pelanggan untuk mendapatkan informasi barang secara detil.  
Metode penelitian yang digunakan adalah dengan metode analisis dan perancangan. Hasil 
penelitian yang dicapai adalah : 1. Suatu sistem penjualan online interaktif untuk menunjang 
penjualan produk-produk perusahaan yang sesuai dengan proses bisnis yang berjalan selama 
ini; 2. Suatu sarana untuk menyampaikan informas i kepada masyarakat tentang perusahaan 
dan produk-produk yang dijual.  Simpulan dari penelitian yang telah dilakukan adalah 1. 
Pembeli dapat melakukan pembelian produk melalui sistem penjualan online interaktif ini; 2. 
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